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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena Monday 
effect terhadap return Saham pada perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
purposive sampling sehingga terdapat 45 perusahaan di Indeks LQ-45, dengan 
mengambil perusahaan yang secara konsisten dan memperoleh 29 sampel 
perusahaan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Uji 
T dan Uji Run Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi adanya 
fenomena Monday effect pada perusahaan Indeks LQ-45 di harga Pembukaan 
saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode Januari 2015 
sampai dengan Desember 2019.  
 


















ANALYSIS OF MONDAY EFFECT ON STOCK RETURN IN 




This study aims to analyze the influence of the Monday effect phenomenon 
on stock returns in LQ-45 Index companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). The sample used in this study is a purposive sampling 
technique so that there are 45 companies in the LQ-45 Index, by taking 
companies that are consistent and obtaining 29 samples of companies. In this 
study, the data analysis method used was the T-Test and the Run-Test. The 
results of this study indicate that there is a Monday effect phenomenon in LQ-
45 Index companies at the Opening price of shares listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) during the period January 2015 to December 2019. 
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